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ABSTRACT
Penambangan siltstone dan shale umumnya dilakukan dengan sistem tambang terbuka dengan metode quarry. Dimana sistem ini
sangat terkait dengan perubahan bentang alam dan kerusakan lingkungan. Dampak negatif yang timbul dapat diatasi dengan adanya
perencanaan reklamasi lahan bekas tambang yang baik dan benar. Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan kegiatan reklamasi
lahan bekas tambang yang akan dilakukan oleh PT Aroma Cipta Anugrahtama yang terletak di Kecamatan Lhoknga, Kabupaten
Aceh Besar.
Perencanaan kegiatan reklamasi dengan luas area sebesar 6,12 Ha dimulai dari kegiatan recontouring menggunakan 1 unit 
Bulldozer Caterpillar D8R Crawler Tractor selama 26 jam dan penyebaran tanah pucuk sebesar 58521 m3 menggunakan 1 unit
Komatsu PC210-7 Hydraulic Excavator , 1 unit  Bulldozer Caterpillar D8R Crawler Tractor, dan 3 unit  dumptruck Hino Dutro 130
HD dengan waktu pelaksanaan dapat terselesaikan selama 313 jam. Kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh bentuk wilayah
dengan kemiringan yang stabil. Tanah pucuk ditata dengan kemiringan 1-2 % menuju saluran drainase dengan metode penggusuran
tanah yang digunakan adalah Trench atau slot dozing agar air dapat mengalir secara alamiah. Saluran drainase dibuat berdasarkan
persamaan manning dengan bentuk trapesium. Dimensi saluran drainase berbeda-beda berdasarkan luasan daerah tangkapan
hujannya. Pengaturan saluran drainase dilakukan untuk menghindari terjadinya erosi dan sedimentasi. Saluran drainase dibutuhkan
sebanyak 4 saluran dengan 3 saluran menuju kolam dan 1 saluran menuju Krueng Raba.
Apabila semua kegiatan di atas telah selesai, maka dilakukan kegiatan revegetasi dengan penanaman tanaman jati sebanyak 3400
batang dan sengon sebanyak 7400 batang. Selanjutnya dilakukan perawatan dan pemantauan terhadap tanaman secara kontinu.
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